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Vint-i-tres d'Abril: Festa de St. J ordi
invicte màrtir de Crist, Patró de Catalunya
Vint-i-tres d'Abril: Diada del Llibre
Certament que no hi ha pas altra relació i lligam entre els dos esdeve¬
niments, que el d'escaure's en un mateix dia la seva commemoració, i no
obstant no costarà gaire el trobar punts de contacte i fins de dependència
entre l'un i l'altre.
Limitada a Catalunya la celebració de la diada en el seu caire patroní¬
mic, i extesa amb plena acció per tot Espanya en el seu aspecte cultural, i,
per tant ens toca participar a nosaltres d'aquesta festa i concelebrar-la amb
la del nostre Patró, sense que això minvi en res el seu esclat.
Què significa la festa de Sant Jordi? Com tota festa patronal, encarna el
doble significat religiós i patriòtic, porta dintre de sí, els suprems ideals de
Fe i Pàtria, per enlairar-los en airós pedestal i rendir-los-hi fervorós tribut.
Quin objecte té la festa del llibre? Donar a la cultura un lloc preemi¬
nent entre les multituds que en van assedegades, i que són més les ocasions
en que se'ls calma aquesta set amb l'aigua fangosa i corrupta de doctrines
dissolvents, en compte de fer-ho amb la que raja pura i cristal·lina de les fonts
de la veritat i la bellesa.
I, no són la fe i l'amor patri, els sentiments més dignes i enlairats que
brollen del cor de l'home? No és envers el seu Déu i la seva Pàtria, on han
d'enfocar-se els raigs caldejats que irradien del cor? No és la cultura l'adqui¬
sició del saber, la màxima aspiració de la intel·ligència?
La celebració, millor dit, la reflexió sossegada sobre el significat d'a¬
questes festes que s'escauen el mateix dia, portarà a coordinar aquestes aspi¬
racions, les més essencials i vitals de l'home, per a formar-lo ben complert,
amb una intel·ligència que pensi dretament i un cor ple d'afectes que mai no
podran desviar-se.
Correspon al Patró, vetllar per la grandesa i prosperitat dels protegits,
així com és propi d'aquests l'invocar la seva intercessió. Un dels títols de
grandesa, ja d'un individu, ja d'un poble, és la seva cultura, tant més sòlida
quant millor hagi estat l'encert en triar els materials que la proporcionin. No
ens desviarà el nostre Patró en aquesta tasca, si sabem confir-ho a ell, i no
farà altra cosa que el compliment de la seva missió celestial.
1 aquesta cultura serà mereixedora de tal nom quan ens obri ben bé els
ulls de la intel·ligència per a fer-nos veure la veritat amb tot el seu explen-
dor, i la veritat bàsica i fonamental és la d'un Déu que des del cel vetlla
amorosament per les seves obres i a les quals cedeix un amic perque faci de
pont que uneixi la distància que els separa.
Aquí teniu la compenetració entre la festa de Sant Jordi i la diada del
llibre.
Que l'excelsa figura de l'airós i noble cavaller, estengui paternalment
damunt Catalunya la seva beneficiosa influència, a fi de que sigui cristiana,
aimant de les seves coses i culta.
J. M. Camp i Pujïls, Pvre.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
La missa de Sant Jordi
Avui, hi ha una missa matinera
amb perfum de roses i clavells,
i una jovenalla riallera
i l'esguard cofoi de quatre vells.
Hi ha un esvelt Sant Jordi que enamora,
tot confós de veure's adorat,
i un flameig de ciris que tremola
mogut per l'alè dels que han pregat.
* * *
Tots els cors són dins d'una cistella
freturosos de benedicció:
se'ls tornarà en forma de poncella




La bandera de St. Jordi
Tant avall com havien caigut les
nostres coses fins fa ben pocs anys
quasi la totalitat del poble català ig¬
norava l'existència en altres temps
d'aquesta gloriosa ensenya. La ban¬
dera de Sant Jordi, Creu vermella en
fons, blanc era l'autèntica bandera del
poble català i com a tal l'usava ofi¬
cialment l'antiga Generalitat de Ca¬
talunya. Mentre que el penó de les
quatre barres era l'insígnia reial. Mo¬
dernament la començaren a vindicar
de nou els Minyons de Muntanya de
la Lliga Espiritual de la Mare de Déu
de Montserrat i la Germanor de Mi¬
nyons de Muntanya de Catalunya i
de Noies Escoltes; també l'adoptà
com a senyera pròpia l'organització
patriòtica Palestra en temps del go¬
vern Berenguer a les acaballes de la
Monarquia Espanyola, quan encara
era interdit el dret de posar sola la
bandera barrada; més tard en vindica
també el seu ús (si no ho recordo
malament) Rovira i Virgili des de les
planes de «La Publicitat» i última¬
ment l'adoptà amb motiu del seu
primer Congrés, la Federació de Jo¬
ves Cristians de Catalunya. Avui hi
ha molta gent que en veure-la es
pensa que és l'ensenya d'una Agèn¬
cia Consular o bé un Dispensari de
la Creu Roja. Crec que tots els pa-
dels fets
Sant Jordi
Sant Jordi passa i no es deté un ins-
[tant.
L'hem enutjat, i el seu escut brillant
és renegrit pel nostre alè.
L'esguard
encès travessa jïns el més covard
que s'amaga darrera dels penyals.
Al cel s'albiren mil i mil senyals.
De llibertat? D'esclavitud? Qui sap!
Una rosa triomfa dalt del cap,
damunt el casc d'argent, del cavaller:
Una rosa vermella que primer
era poncella i avui esclatava .
per a ofrenar-se a una princesa escla-
del drac furiós. [vû
/ SantJordi fulgura,
cavaller en corser i llesta l'armadura,
la seva santa ira i llança un critafrós:
—On sóu?On sóu? El silenci s'ha fós.
Unes veus matusseres responen in-
[conscients.
En passar el cavall, es desfermen els
[vents
que flagellen els camps i les ones col-
[pegen.
El drac encara és viu i en els ulls li
[flamegen
les passions que arboraven la seva
[sang espessa.
I Sant Jordi es prepara per a nova
[contessa.
Contra qui? Contra el drac que reté
[la donzella
i la guarda gelós com la joia més
[bella?
Contra aquells pobres orbs que van
[errar el camí
i lliuraren de nou la princesa al destí?
En el negre horitzó. Sant Jordi s'ha
[esfumat.
La donzella és esclava i el cavaller
[ha passat1...
Marçal
triotes hauriem de fer-nos un deure
d'il·lustrar la gent del nostre poble
sobre aquest particular i procurar
que es difongui més el seu ús en to¬
tes les entitats netament catalanes i
això sense desmèrit de la bandera
barrada, que si la primera és l'ense¬
nya de la regió de la Catalunya es¬
tricta l'altre és la que simbolitza tota
la nació. I aquest potser seria un dels
millors homenatges que podriem fer
al gloriós Cavaller Sant Jordi Patró
de Catalunya: restaurar la seva ense¬
nya signe de com sabia agermanar el
nostre poble la cristianitat més su¬
blim—representada per la creu—i la
catalanitat més profonda.
LI. F. C.
Diada de Sant Jordi del 1935.
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El Sant Jordi del Palau
de la Generalitat
per A. Daran Sanpere,
Director de VArxiu His¬
tòric Municipal de Bar¬
celona. - Del llibre dins
la sèrie Monumenta Ca-
taloniae *Els retaules de
pedra a Catalunya*, vo¬
lum II. El segle XV.
L'any 1416, els Diputats del Gene¬
ral decidiren fer nova i sumptuosa la
tanca de l'hort de la casa de la Dipu¬
tació que donava a l'antic carrer de
la Seu (anomenat avui carrer del Bis¬
be), i fou donat encàrrec al mestre de
cases March ça Font que procurés
«percaçar dins la ciutat mestres pica¬
pedrers i maginaires» aptes a l'obra
projectada. No seria gens estrany que
Pere Johan, l'escultor elegit, hagués
estat efectivament contractat dins la
mateixa ciutat de la qual el seu pare,
en morir, no havia perdut la ciutada¬
nia ni tal vegada el veïnatge.
Pere Johan treballà tot seguit a
donar compliment a la comanda re¬
buda; esculpí primerament la imatge
de Sant Jordi en un alt relleu, i pren¬
gué després a preu fet l'obra d'una
complicada cresteria que acompa¬
nyés i valorés, aquell relleu. Posat
que fou a l'obra, s'adonà prest que
calia millorar-ne la traça, i ni que els
pactes fets li fossin ruïnosos, preferí
la bellesa de l'obra a la materialitat
del guany. Tot això contava ell ma¬
teix als Diputats, i presa informació
suficient de mestres experts, i obtin¬
gut consell favorable de l'advocat,
fou assenyalada a l'escultor l'esmena
petuniària, que demanava, en consi¬
deració, diu l'acord, a la destresa i
lloable treball de què havia donat
mostra en l'obra acomplida.
L'obra ens presenta l'artista in¬
fluenciat encara de l'ambient de l'o¬
brador familiar, disposat, però, a més
singulars empreses. Els detalls orna¬
mentals són encara plenament tradi¬
cionals, però en la composició gene¬
ral de l'obra s'endevina una força no- ,
va i personal. La singular originalitat
de les futures obres de Tarragona i
de Saragossa es troba ja, potencial al
portal de la Casa de la Diputació de
Barcelona.
La composició general d'aquesta
decoració, és concebuda dins la so¬
brietat i ordre que el segle XV ens
ofereix sovint a Catalunya. Un mur
llis, en el qual s'obre només la porta
(avui modificada), i uns petits espi-
ralls, presenta a la part alta, en tota
la seva llargada, una arquería cega
sostinguda damunt mènsules amb
fullatges i testes humanes. Una coro-
nisa més acusada li fa de guardapols,
i és, al mateix temps, basament d'una
barana calada, repartida en tramades
per muntants amb pinacles i gàrgoles
merament decoratives, representant
figures humanes i animals fantàstics.
El tram de barana que s'escau al
damunt del portal està substituït pel
formós relleu de Sant Jordi, que les
reproduccions gràfiques han prodi¬
gat ultra mesura.
Una composició semblant, excep¬
ció feta del relleu, naturalment, la te¬
nim a l'enfront de la Casa de la Ciu¬
tat de Barcelona i al Palau reial in¬
acabat de Poblet, obres, si fa no fa,
contemporànies i sembrades de mol¬
tes i molt acusades coincidències.
Es cert que Pere Johan tingué per
la seva obra del relleu de Sant Jordi
un model de composició ben prò- '
xim. Justament aquell mateix any |
1416, quan era decidida la decoració
escultòrica del portal, era encarregat
el segell major de l'escrivania dels
Diputats, amb petició que tingués
gravada la imatge de Sant Jordi ven¬
cedor del drac. Un argenter de
Constança, Hans Tramer, féu la ma¬
triu, i per les empremtes que se'n
coneixen podem judicar de la sem¬
blança de les dues obres, el segell i
el relleu del portal. El problema de
A Tesglésia de Sant Josep
À ires quarts de set del matí, s'ha
celebrat a l'església de Sant Josep
[ una Missa de Comunió general, or¬
ganitzada per l'Associació de Sant
inscriure en camp circular la figura
del cavaller i la del drac vençut, el
resolia l'argenter alemany dins de la
tradició de l'ofici. A Pere Johan li
bastava, doncs, transportar a la pedra
la composició del segell. Si modificà
l'actitud del cavaller i el posà plomat
i rígid damunt la víctima, a la qual
mira amb un somriure serè de triomf,
i si féu voleiar més lleugera la gual¬
drapa del cavall, degué ésser per la
Jordi d'aquella Parròquia. S'ha cele¬
brat a l'altar major, profusament il·lu¬
minat, al cantó dret del qual, es des¬
tacava la imatge del Sant Patró de
Catalunya bellament rodejat de roses,
ginesta i roselles, i un escut simbòlic.
esperonada de la vigoria artística que
s'anava desvetllant dintre seu i el
movia a fer en la còpia una obra se¬
va. L'escena del Sant fou encara
completada amb la figura de la prin¬
cesa rescatada, molt enjoiada i vesti¬
da a la darrera moda. Pere Johan, no
volent destruir la valor heràldica del
segell, féu ,de la princesa la gàrgola
més pròxima al relleu, així com Jordi
Johan havia fet amb les figures reials
a la cresteria de la Casa Municipal.
Les altres gàrgoles no semblen tenir
cap altra connexió amb el relleu cen¬
tral que Ja decorativa; foren només
el pretext de lluir la traça de l'artista,
posant draparies grotesques a mons¬
tres imaginaris, o reproduint els per¬
sonatges populars de la vida quoti¬
diana. El portal de Sant Jordi fou
l'arc triomfal per on entrà el sant Ca¬
valler, tan amat de la Cort aragone¬
sa, a la Casa de la Generalitat, on
feia florir la rica capella que li fou
dedicada aviat i la bella fira de roses,
cada any, com un ex-voto.
Pere Johan, que degué tenir una
més vasta intervenció en l'obra deco¬
rativa del Palau de la Diputació, com
ho palesen algunes escultures del pa¬
ti, deixà ben posada en son portal
de Sant Jordi la primera pedra de la
pròpia fama. L'imaginaire, tot just
eixit del recer familiar, prenia con¬
tacte amb la més alta corporació po¬
pular de la terra, i ja no li havia de
mancar la protecció i el prestigi. Dal¬
mau de Mur, l'arquebisbe de nobles
mecenatges, el preferí per les grans
obres que emprenia, i el rei Alfons
el Magnànim no sabé passar sense la
seva col·laboració quan volgué refer




«M'heu protegit. Senyor dels
complots dels ma lignants, al¬
leluia: contra l'estol dels que
fan l'iniquitat, al·leluia, al·le¬
luia. Ps. LXIII, 3».
Gloriós Sant Jordi, patró de la
nostra terra adolorida: noble cavaller
de rosa florida, feu que al vostre pas
d'avui, sia guarida la sagnant ferida
del cor de l'aimadal
¡Patria Catalunya, terra de sofren-
ça i dolor! ¡Gloriós Sant Jordi sieu-
nos guaridor!
Allunyeu-nos les discòrdies i ma-
nyagueries del traïdor. Feu-nos ovi-
rar força cel i que vostra gloriosa
espasa, segui cadenes de soca-arrel!
Feu-nos grans i nobles ¡oh sant
jovencell de Força i Virtut, i mateu
d'un cop el drac—que famolenc—
vol devorar nostre escut!
J. Lligabosc
En l'aliar lluïen també les banderes
dels Grups Fejocistes de la localiíar.
Han assistit a l'acte pietós un gran
número de fidels, en la seva majoria
joventut d'ambdós sexes.
El celebrant Rnd. Lluís Miquel Ecò-
nom de la Parròquia, ha endreçat una
sentida plática abans de la Comunió.
Durant Ja cerimònia religiosa s'han
repartit les tradicionals roses beneï¬
des i unes estampes-recordatoris amb
la reproducció de la imatge que hi
havia a l'altar. Ha acabat l'acte reli¬
giós amb el cant dels Goigs de Sant
Jordi.
Durant una bona part del matí, gen¬
tils senyoretes han repartit les roses
La Diada del Llibre
i la Festa de Sant Jordi a Mataró
PERFIL
Llibres i roses. Dos simbolismes coincidents en una mateixa Diada, que com-
penetráis entre sl, es complementen l'un a Vulire, fusionant se en c quest mot sa¬
grat: pa riotisme.
Llibres: nodriment espiritual, dolcesa pregona, excitant ubriagador, gaudi
íntim, fidel recull de la sensibilitat de la nostra ànima Llibres! Avui és la vostra
festa major. L'esplai popular avui es detura en vosaltres, menja de l'esperi', i us
fa objecte de les seves preferències. Els vostres aimadors constonts, permanents,
us resten fidels tot l'any Avui, però us reten homenatge molts d'altres que,fugis-
serament, s'incorporen a les files dels vostres admire dors. Alguns, però, presos
pel vostre encis, ja no us deixaran Es el benifet més positiu de la Diada del Lli
bre, que a Mataró, seguint el bed costum de fa uns pocs anys, vàrem iniciar diu¬
menge passat, en unes hores de Fira del Llibre a la Rambla. F.sta popular, festa
plena de simpatia, la qual cada any s'acosta més a aquella esperança patriòtica
de la Diada del Llibre Català.
Roses: fruit primaveral, perfum suau i penetrant, avui símbol de catalanitat.
Roses de Sant Jordi! Joiell popular, perfumat per la pietat tradicional catalana,
que guardes tot el simbolisme patriòtic d'un poble. Roses vermelles, de sang, que
féu venir a la nostra pensa un seguit de records d'història pàtria, llunyants i re¬
cents! Roses de Sant Jordi, símbol de fe i de patriotisme que, aquest mati, en els
nostres temples, especialment, a la parròquia de Sant Josep, heu embaumai l'es¬
perit de tants fidels catalanistes.
Llibres i roses. Estimulants pel cervell i pel cor dels catalans. En remarcar
ambdues Diades, no sabem estar-nos de desitjar per avui i per l'avenir una Diada
del Llibre on triomfi el llibre bo, i sobretot, el català. I una Diada de Sant jordi,
rica, esplendorosa, plena de joia, en la qual s'agermanin els cors de tots els cata¬
lans, que avui, com escriu el poeta Mn. A. Navarro en *El Mati» clamen-.
SantJordi, encara el dragó
té en ses urpes la àonztWkl
SantJordi, alliberador,
recordeu vos sempre d'ella!
S.
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beneïdes, en el cancell de l'Església,
als fidels que entraven al temple.
Per avui el vespre
Els últims actes de la Diada de Sant
Jordi, es celebraran aquest vespre,
rün de set a vuit en l'església de Sant
Josep amb sermó pel Dr. Camp, Vi¬
cari de la Parròquia, i l'altre a la Sala
Cabanyes, a les deu del vespre, on
tindrà lloc una audició de sardanes
per la Cobla «Pefilaires del Mares¬
me», que interpretarà les següents
sardanes: cAlegria», Llenas; «Antò¬
nia», Serrat; «Maria Gràcia, riallera»,
Bonaterra; «Ncus>, Rossell; «Rosó»,
Tarrides; «Caíarineía», Botey. Aquest
acte està organitzat pel Grup Sarda¬
nista L'Anella d Or.
Conferència suspesa
Per dificultats sorgides a darrera
hora, ha estat precís suspendre la
conferència anunciada per aquest
vespre a la Sala Cabanyes a càrrec
del publicista M. Serrahima.
Festa a TA juntament
Amb motiu de la Diada de Sant
Jordi, i igual que els anys anteriors,
avui s'ha considerat festiu a l'Ajunta¬
ment, restant tancades les oficines.
LLEGIU EL
Diari de Mataró
La Fira del Llibre
de diumenge a Mataró
Seguint el costum iniciat fa uns
anys a Mataró, diumenge passat, el
més pròxim a la Diada del Llibre, va
celebrar- se la Fira del Llibre a Mata¬
ró. Ai llarg de la Rambla de Castelar
els llibreters locals A. Tria, Llibreria
lluro. Impremta Minerva i Llibreria
Abadal hi instal·laren diverses para¬
des plenes de llibres, que eren oferts
amb un deu per cent de descompte.
Les parades eren protegides per una
teulada de roba que tapava tota l'am¬
plada de la cera.
A mesura que avançava el matí anà
en augment el públic. El fort fou, pe¬
rò, al mig dia, durant el Concert que
hi donà la Banda Municipal. De les
dotze a dos quarts de dues el públic
consultà molts llibres i se'n vengueren
forces; no podem dir-ne exactament
quants, puix no hem fet cap enquesta,
però l'opinió dominant era que la ven¬
da, si fa o no fa, era igual a la dels
anys anteriors. Els llibres apareguts
en aquesta Diada, quasi tots s'acaba¬
ren i d'alguns calgué recollir-ne bas¬
tants enéàrrecs. Els llibres de litera¬
tura catalana pot dir-se que foren els
més sol·licitats. Es vengueren, com
cada any, un bon nombre de llibres
per a infants.
Una nota molt remarcable fou l'èxit
del volum «Motius i Lleures» del nos¬
tre company Castellví, que hagué de
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova^
Rblat. Meiidizâl>al9 lO, 2«®'*9 2.® -rMataró
''Banco UrqníJ© Catalán"
Domicili soeial: Peisi, 42-BaiceIona Capital 25.0Q0.Q06 pessetes Apartat de Coiiens. 815-TeIètoii 16460
Direccions leiegràfica i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a ia Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles. Li Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Païamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vicb,
Vi anova i Oeltrií
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Deaoaiiaeció Casa Castrai Capital
. . . Pies. 100,000 000
Barcelona ... » 25.000.000
Bilbao .... » 20000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca ... > 10.000.000
Gijón » 10.000.000
Tarragona ... » 3.000.000
«Banco Urquljo» Madrid
«Binco Urquijo Catalan»
«Banco Urquijo Vazcongado». .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de España» . . .
«BancoMiner o Industrial de Asturias'
«Banco Mercsniit de Tarragona .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials. Agències, Delega¬
cions 1 Corresponsals en totes les places d'Espanya i en toies les capitals i
places més importants del món.
UEnat DE ITUt' laneí It FnDiesc Uatli, 6 - Ipaitit. r S - TelM r 0 i 305
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
antic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oflclna: de 9 a;i matí 1^ de 3 a 5 tarda ;—: Dissabtes: de 9 a 1
signar una cinquantena de volums en
la parada de Impremta Minerva, edi¬
tora d'aquest llibre de versos.
En conjunt resultà la festa atracti¬
va, simpàtica i agradable de cada any.
La Diada del Llibre
Avui, Diada del Llibre, els apara¬
dors de les llibreries de la ciutat, ofe¬
reixen, ultra l'aspecte de costum, la
novetat dels volums editats per po¬
sar-se a la venda en aquesta Diada.
Durant el dia s'han fet bastantes ven¬
des, i forces encàrrecs. Les tres lli¬
breries de ia Rambla i Riera han ins¬
tal·lat llargues parades davant llurs
cases. A jutjar per precedents d'aiíres
anys, el que podríem dir-nc el fort
de la venda és al vespre, de dos




de Piimavera i Estiu
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
NOTES POLITIQUES
El Tercer Congrés Nacions! Ordi¬
nari d'ü. Q. de C.
Unió Democtà'.ica de Caitluryí cele¬
bra els propers dissabte i diumenge a
la ciutat de Barcelona ei seu Tercer
Cong és Nícionaí. Aqueit partit polí¬
tic, al qual la seva orgtni zsció demo¬
cràtica imposa ia celebració anual d'a¬
quests Congressos per tal que els orga¬
nismes directius tinguin un contacte d -
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant dc la Facultat de Medicina : Ex-assisíení als Hospitals de Parts
Especialista en malalties de ia pell i cabell I llagues ûb íes cames
Té el gust d'ofcrfr-li el seu consulîori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
rede smb els aSiiats celebra ara el que
hagué d'ésser ajornat el mes d'octubre
i qus corresponia a l'any 1934.
Cada delegació o entitat adherida
elegeix els seus representants per a les
votacions; tanmateix tots els afiliats po¬
den assistir amb dret a intervenir en les
deliberacions. Encara més, fora de ia
sessió reglamentàriament secreta, les
sessions són públiques. Aquest any es
posaran a deliberació les següents po¬
nències: «Política Comercial» (Ponent,
M. Coil 1 Alentorn); «Corporativisme»,
(Ponents, Josep Cirera i Soler 1 Marçal
Trilla i Rostoll); «Obres Públiques»,
(Ponents, Emili Canals 1 Josep M. Mor-
gades); «Declaracions sobre diverses
qüestions d'actualitat políüca); (Ponents,
Josep Carbonell, Joan B. Roca i Caball
1 Joan J. Miijavii»); «Política Municipal»,
(Ponents, Ignasi Matoquer, Isidre J.
Palmada i Antoni Brunet.
Hi han estat cbnvídafs els represen¬
tants dels partits afins de Maüorca i Va¬
lència i com a observadors els dels par¬
tits autòctons catalans.
Sí hom volgués demanar alguna re¬
fet ènda d'aquest Congrés pot dirigir¬
se a les delegacions d'Unió Democràti¬
ca de Catalunya, o bé al Secretariat Ge¬
neral, Rivadeneira,, 4 praL (Btrcelon»).
PRIMERES COMUNIONS





£1 Campionat de Lliga
Resultats de diumenge
Primera divisió
Bsrceloíia, 5 — Madrid, 0
A. Madrid. 5 — Espanyol, 2
Bells, 2 — Seville, 2
Oviedo, 4 — València, 4
Arenes, 0 — Racing Santander, 1
Segona divisió
Múrcia, 4 — Ssbadeli, 2
Cella, 3 — Oïsassuna, 1
Valladolid, I — Hércuies, 3
La Copa d'Espanya
Resultats de diumenge
Jerez, I - Júpiter, 1
Constància, 2 — Granollers, 2
Ferroviària, 4 — Unió de Vigo, 3
Cenia, 2 — Les Palmes, 0
El torneig de promoció
a I.® categoria A
Resultats de diumenge
Badalona, 3 — Terrassa, 1
Girona, 1 — Horta, 0
Sant Andreu, 0 — Sans, 4
Camp de l'Iluro
L'AMISTÓS D'AHIR
lluro, 1 - Europa, 4
Ja tornem a esíar en període de par¬
tits amistosos, aquests encontres que no
plauen a ia majoria dels nostres aficio¬
nats, perquè en ella no hi ha t'alicient
de l'obtenció dels dos punts 1 per tant
l'jn'.erès es limita solament al joc que
es pugui desenro llar. L'encontre d'thlr
fou en general força acceptable I i'IIoro
encaixà un resultat que no s'adiu a la
forma que es desenrotllà. L'equip local
dominà més que el seu adversari i tin-
gQé bones cessions per a marcar, però
els davanters no foren amatents a pro¬
fitai els moments propicis per a traduir
en gols aquell domini. En canvi l'Euro¬
pa, més pràctic i sobretot amb xutadors
a la davantera, tingué i'encert de no
perdre ies ocasions que se ii presenta¬
ren.
La primera part acabà amb empat a
un gol. El primer l'assolí l'Europa, per
miíjà del seu Interior dret, d'un xut fort
a l'angle qne féu inúsils els esforços
d'Ortega. La segona part començà amb
net domini de l'I'uro el qual semblava
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lntern pensionat de ta Facultat de Medicina - Metge de pàrdia de l'Hospital Clinic, per oposicid
: : Tocòleg de ia Lluita cootra la Mortalitat infantil 1 de i'Assegurauca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
(entre Baíxsd» de Sta. Ann* i Eacaletíg)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
ClÍBin pir I libities di li Pell i SAxiqr IikIidiiI iil Bi. USI«Dr. OinAs
Tractament ràpit 1 no operatori de les almorraces (morenes)
Caracló de te* «úlceres (ilagnes) de lea carnea» — Tota ela dimecres t diamco-
tea, de 11 a 1 : — : CAR8E» DB SANTA TERESA. • - : MATARÓ
4
DIARI DE MATARÓ
qit s'ímposifit, petó la iaefecUvitat
del seu atac féj qus aquesia pressió no
donés cap fruit positiu. En canvi l'En<
ropa xutà sempre que arribà a porta,
ü na equivocació d'Amat proporcionà
ei segon gol a l'Europa, 1 després el
davanter centre i l'interior esquerra en¬
traren els gols restants Un d'aquest
gols fou protestat per entendre que ha*
via existit orsai.
Arbitrà Cardiei amb molta caima i
els equips es formaren així:
Europa: Sampons, Agustí, Ventura,
Almiñana, MontaRé, Deprius, Soler, Se¬
gués, Mas, Carmona i Juarez.
lluro: Ortega, Qûeil, Vila, Simon, Ma¬
riages, Amat, Gregori, Mas, Oodàs,
Riart 1 Judici.
C.
lluro (R.), 1 - Vilassar de Dalt, 1
Diumenge a la tarda es celebrà aquest
encontre que no resultà gaire interes¬
sant ni ben jugat. Malgrat que el Vilas¬
sar actuà en la major part del temps
amb deu jugado»s per hiver-se lesionat
quelcom seriosament on dels seus ele¬
ments en una topada amb Villar, el re¬
serva ilorenc no pogué fer-ie amb la
vic:òria.
L'liuro arrenglerà a Ortega, Güell,
Toll, Delcors, Villar, Víaina, Bach, Pé¬
rez, Simón, Galceran i Serra.
Arbitrà el senyor Serra i la concor-
rència fou bastant nombrosa.
X.
lluro (infantil), 2
St. Jordi (avantguardistes), 0
El prop-passit diumenge es jugà en
el camp de l'I uro S. C. un encontre !î
MOTIUS I LLEURES
DE JAUME CASTELLVÍ
L'èxcit de la Diada del Llibre
continua venent-se a la Impremta Minerva. De set a vuit
del vespre, í'autor dedicarà en autògraf tots els volums.
noves. Aquest fou massa individual. Es
distingí Berna! 1 a estones Agustí.
Arbitrà Délcor, que estigué bastant
encertat.—Po. Se. Llu.
Atletisme
EI campionat atlètic mataroni
La primera jornada constituí un èxit
Dinmenge al maü els terrenys de joc
de liiuro S. C. foren marc adequat ala
campionats atlètica locals que anual¬
ment vé organi zinl l'entoaiasta i ex¬
pert C. E. Laielània. Bé pot dir-se que
la 1.^ jornada resultà un èxü complert.
La vàlua de les marques establertes, i
rivalitat netament esportiva de que fe¬
ren gala els alletes parilcipanis i sobre
tot l'interès amb que el nombrós pú¬
blic aegui el desenrotllament de les
proves, són motius d'optimisme per
toia els qus tenen l'alta finalitat de i'at-
leiisme i que desitgen que aquest pren¬
gui a nostra ciutat l'Increnienl que me¬
reix l'esforç continuat i ininterromput
dels clubs locals i dels alletes que en
formen part. Pels resultats tècnics que
méi avall publiquem es veu tol teguit
entre liiuro S. C. (infantil) 1 el Sl. Jordi I que ia lluita és entre ei Laielània tel
P. C. (avantguardistes).
Començà aquest encontre que sem¬
blà que havia de despertar molt inlerès,
però no fou així degut a la baixa forma
en que es trobaven alguns jugadors
dels dos equips.
Als 20 minuts de joc, Gil aconse¬
gueix introduir el primer gol, sabent
aprofitar una falsa posició de la ratlla
miija.
Quan mancaven 10 minuts per fina¬
litzar el primer temps, Insa aconsegueix
el segon i úliim gol pel seu equip.
A la segona part el domini fon al¬
tern.
Jugaren per l·Luro: Busquets, Pagan,
Ploris, Abril, 111, Serra I, Gil, Serra 11,
Insi, Jové i Quintana. Es distingí Bus¬
quets.
, Jugaren pel St. Jordi: Alonso I, Ber¬
nat, Noé 11, Alonso II, Puig, Jubany,
Espinosa, Agusií, Freixes, Tarin i Casa-
novell Iris A. C. La participació de l'e¬
quip de la F. J. C., força estimable, pels
resultats d'aquesla primera jornada, no
sembla que tingui d'influir gaire en
l'adjudicicló dels tí.ols Individuals i en
la viciòria per equips. El Laielània, des¬
prés ds la 1.° jornada, porta un aventat-
ge discret de punts damunt l'Iris A. C.,
que no permet poder pronosHcar si
Patrie, 54 —Joves, 14
Laietà, 30 — Espanyo), 26
CAMP DEL BARCELONA
Barcelona, 23 - lluro, 23
(primers equips)
Davant de molt de públic es celebrà
aquest partii el qual degut als canvií
que feu el marcador resultà en extrem
competit.
La primera part que fou de lleuger
domini ilurenc, acabà amb el resultat
de 8 a 11 al seu favor.
A ia segona pari el Barcelona aprefà
de valent, assolint en pocs moments al¬
guns bàsquets. Prova d'això és que fal¬
taven 5 minuts per acabar j guanyaven
de 8 punts, però i'Iluro en una reacció
fina! arribà a empatar, no 'guanyant el
pariu per veritable desgràcia, ja que en
els darrers segons del partit Xlvillé,




Barcelona: Carbonell (1), Vilà, Mt-
llari (1), Tomàs (8) i Hernandez (13).
lluro: Bsró (1), Bjnel, X'viUé (10)
Berga (7), Arenas (3) i Dòria (2).
Barcelona, 29 - lluro, 24
(segons equips)
Aquest partit és el primer que perd
el segon equip ilurenc i és llàstima ja
que d'hiver-lo guanyat (enien ei títol
quasi segur 1 d'aquesia manera en els
partits que venen hauran d'apretar de
valent per no perdre'l.
La primera pari que fou de domin
apiaslant de l'liuro, acabà amb el re-
srJlal de 21 a 11 a! seu favor, però a la
segona el Barcelona esperonat pel pú¬
blic que no parà de cridar ni un mo¬
ment reaccionà, al contrari de l'liuro eí
Laic ània, l'63; Girangou, id., | qual ea desanimà i es deixà guanyar un
i partit que quasi el fenien segur.
s'adjud'carà finalment e! triomf. Da- | serrai, F. J.
munt el paper la segona jornada sem- | 3157.
bla que tingui d'ésser favorable als de 1 400 metres llisos.
l'Ifií, però es poden produir sorpreses | 3-10; BaUescà, id.;
d'alçada, en la qual assolí la maree de
1,65, després d'una aferrissada lluita
amb Rigua'. La veriiat, no esperàvem
cl triomf de Boada, més que^més quin
feia exiclameni una setmana que en et
festiva! Iris Granollers arribà a 1.45. El
desenrotllament de la prova fou molt
inleressan'. Ea pol consignar també la
facilllat amb que Cot guanyà els 1.500
mefrcF, I en aquesta prova vàrem veure
actuar al novell alleta de l'Iris Espàr¬
rec, el qual té conilcions per^a esdeve¬
nir un element estimable. En la javalina
Rigual s'imposà pel seu esíli bonic i
segur. En els 80 metres l'Iris es calçà
un bon triomf per ml'jà de Carretero i
Ballescà. També l'iris guanyà ela 400
metres. En el salt de perxa Rigual s'im¬
posà netamen'. Els relievaments 4 x 100
ela guanyà 1 Iris en forma brillan . La
prova de 3.00D metres marxa resullà
monòtona.
Els résultais tècnics són els següents:
80 metres llisos final.—Carretero, tria
iü S.3 10; Ballescà, Id., 10 s. 4-10; Ca-
bús, Liielànif ; Esquerra, F. J, C.; Arnó,
Liietànis, Codolà, Id.
3.0C0 metres marxa. — Pi, Laielània;
A'.abart, IrU; Mirlíncz, Laielània; Cua¬
drada, F. J. C.; López, Iris. '
Salí d'a-çada. — Boada, Iris, 1'65 m;
Rigual,
1'58; Pons, id., 1*58; Tarrós, Li?, 1'45;
Cuadrada, F. J. C., r45. I
Llançament da! javalot. — Rgual, |
Ltieîànle, 41'53; Fornés, Id., 40'36; i
B.ros, Iris 35 49; Puig, id., 33 74; Moni- !
31'74; Pera, Laieiànla, I
i com diem es fa difícil aventurar un
pronòstic. Ei que Si sembla segar és
que ia llciia continuarà exiremadamen!
disputada.
El descnrolilament de les proves po¬
dria donar lema per a fer-h! molts co-
meniarls. Una de les sorpreses — sens
dubte la més destacada — fou el triomf
de Boada, de l'Iris, en la prova de! sali
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—-
Fons de reserva: Pies. 67,621.926T7
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
rail, Tàrrega, Toríoaa / Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuïtes sobre valors
Telèfon 1C2 i Apartat 33
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació,etc.,etc.
-Boada, Iria, 56 s.
57 2 10; Ventura,
Ldelània, 57 4 10; Sans II, id., 59 3 10;
Cabús, id., 60; Esquerra, F. J. C.
Salt de pcrxí. — Rigual, Laic ània,
3 m. 10 cm.; Fors, Iris, 2'80 ra.; Bros,
Iris, 2 70; Cuadrada, F. J. C., 2*70; Ga-
rangon, Ltietànig, 2'6Q; Carretero, Iris,
2'20.
1.500 meires llisos.— Cot, Laielània,
4 m. 30 s. 3 10; Fernández, Laielània;
Espàrrec, Iri?; Cervera, Laieiànla; Llo¬
part, Iííf; Montserrat, F. J. C.
Reempiaçamenís 4 x 100. — Iris Atlè¬
tic Club, 50. 8. 3 IC; Laielània, 51 s.;
F. J. C., 53 s.
Puntuació després de ia primera jor¬
nada. ~ Laie'ània, 76 punts; Iris, 65 i





Els partits de demà
Juniors, 22 — intendència, 33
Barcelona, 23 — lluro, 23
Arbitrà Bertran i formà els equips
com segueixen:
Bircelona: Freixas (1), Vda, Catarl-
neu (11), Coll (13) i Vilà (4).
1 uro: Jonqueres, Nogueres, Mauri
(8), Dòria (8), Duch (8) 1 Riera.
X.






La VII prova de regularitat
de Moto Club Mataró
Tal com anunciàvem en una de les
nostres darreres informacions ia Itisít
d'Inscrits per la V I prova de regulari¬
tat del M. C. .M., va nodrint-se per mo¬
ments, el qual fa preveure un altre èxit
dels que ja ens té acostumats ia nostra
Entitat motorista.
Eiwer Niclaus, auto M. C., 750 c. c.;
J. R„ auto «Adier», 700 c. c.; Miquel
Matas, auto «Adier», 1.000 c. c.; Antoni
Nonell, auto «Amilcar», 1.100 c. c.; Sal¬
vador Cerdà, moto Rudge, 500 c. C4
Joan Pruna, auto «Fiat», 1.100 c. c.; Mi¬
quel Sinol, moto «Motosacoche», 350
c. c.; Joan Plans, moto «Artel», 600 c. c.
Marcel-lí Llibre
■ Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
j bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
iBeai Oriol, 7 Telèfon ZOQ












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 23 d'abril 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Aitura llegida: 756' —758'
Temperatura: 15'5—16' ^
Alt. reduïda: 754-4—756 3
Termòmetresec: 13 9—116
» humit: 12'3—11'
Humitat relativa: 82- 93














Estat del cei: S T
Estat de la mar: 1 — 4
L'observador: J. Guardia
La festivitat de Pasqua es celebrà bri¬
llantment en totes les esglésies que es
veieren afavorides amb l'assistència
de gran nombre de Sdels A ;la parro¬
quial Basílica de Santa Maria ocuparen
üoc preferent en el presbiteri i'aicalde
gestor, senyor Josep M." Pradera Pujol;
consellers regidors senyors Josep Si¬
mon, Joan Masrlera, Pere Solà, i regi¬
dors senyors Joaquim Castany i Jaume
Pont.
De pas, en una excursió col'lecíiva,
ahir visitaren !a nostra ciutat un gran
nombre de cooperatius del Vendre!!,
que anaven en una caravana de sis au-
tòmnibus. La Junta de La Unió de Co¬
operatives d'ací els atengué i els mostrà
ies dependències del seu nou estatge.
—Com cada any en apropar-se el
mes de Maig, La Cartuja de Seviiia ha
exposat ais seus aparadors ela articles
per Primera Comunió.
Es ja cosa sabuda, que és )a casa més
ten assortida i de més bons preus.
Dissabte de Oiòria, a la nit, sortiren
iràries colles a cantar ies tradicionals
caramelles. Des de les nou del vespre
fins a quarts de tres de ia matinada ea
lentiren pela carters c!s cants deis Cors.
Totes aquestes agrupacions de cantai¬
res sortiren acompanyades dels iípica
fanaiets de paper, i algunes portaven
música que acompanyaven ies cançons.
L'Orfeó Mataroní, sorlí àdhuc amb ia
secció de senyoretes, que donà una fi¬
nor desacostumada a les cançons de
caramelles.
La noia típica d'jtquesia Pasqua, tin¬
gué tants adeptes, o més, com els altres
anys: Les «mones» de Pasqua es prodi¬
garen molt neiejani-se per complert els
aparadors de les pastisseries que n'hs-
vien estat curulls.
Eis espectacles d'aquesta Pasqua no
tingueren ia importància d'aitres. Ei ci¬
nema ocupà els programes, i ai Bosc









omplí a tot arreo. En aquest apartat
dels espectacles cai remarcar dos èxits
d'enlltats: el concert-debut de la nove¬
lla secció de Cantaires de ia Societat
Iris, sota la batuta del mestre Vilaró,
constituí un gran èxit, velenl-se el iocai
ple de gom a gom; i les representacions
extraordinàries de Lt Passió a ia Sala
Cabanyes que aplegaren a centenars i
centenars d'espectadors vinguis d'arreu
—Barcelona, Arcnya, Canet, Calella,
Sant Celoni, Blanes, Igualada, Cabre¬
ra, Vallgorguina...—que apiaudiren l'a¬
curat Ireball de i'Oífeó Maiaroní en
aqnest espectacle bíblic.
Ahir, segon dia de Pasqua, ei passeig
dels migdies de ies festes es veié moit
:̂
desanimat. Es que molts, especialment
el jovent, aprofitaren el dia per anar al |
camp, coincidint en ia seva majoria ai |
tradicional aplec del Saníusri del Cor- |
redor. En aquest «plec enguany hi ha- |
gué !a novetat d'un partit de bàsquet, j
Eis actes religiosos es celebraren de i
acord amb ei programa publicat i du- |
rant l'aplec un conjunt de joves cria- !
tians de Mataró, molt abnegats, per mit- |
jà de focs jiponefos, feren propaganda |
religiosa. j
DUsabtc publicàvem una nolfclt so- |
bre l'Inglés ai nostre Hoiplíal d'un |
pres, ferit, de Vilassar. Avui ampliem !
aquella no feia amb ia següent informa- '
tió: \
^Importants detencions. — Des de fa '
oms vuit dies es venien come'ent ona |
sèrie de robatoris a Vilassar de Mtr, I
Premià 1 el Masnou,* generalment a ies |
torres que hi ha ais termes esmentals. |
Ei cap de la Subdivisió de Mossos de |
3
Esquadra de Vilassar de Mir, després Î
de muniar un servei nocturn de vigi¬
lància pels afores de la dita vila i a Pre- i
mià i ai Masnou, observaren tres indi- l
vidus que eren porítdors d'ans emba- [
lums i que tractaven d'eiudir ia presèn¬
cia dels Mossos d'Esquadra; aquests, en |
veure !a maniobra que realitzaven eis [
tres esmentats individus, intentaren de- \
tenir-los, però els individus, liuny de |
obeir les ordres, traciaren de fugir \
abandonant els embaluma que portaven 1
i fent ensems alguns dispars contra els
esmentats sgenis de i'iutoritaf.
Com que eis fugitius seguien fent
foc, els Mossos d'Esquadra repel'liren
l'tgresa ó de ia mateixa minera; resultà
greument ferit un dets iiadregots i eis
altres dos foren deiinguts.
Conduïis al Jutjat de Vilassar de Mar,
s'esbrinà que es trsctava de professio¬
nals del delicte contra ia propietat, i
dos són estrangers. HI ha ia sospita que
aquests mateixos individus foren eis
que, a primers de març, cometeren un
atracameni i ocasionaren una mort eis
voltants d'un poble de la costa.
També s'hi stbat que els dos estran¬
gers estan filxais a Algèria com a supo-
sala autors d'un assassinat i que fa al¬
gun temps foren expulsats per les auto¬
ritats franceses d'Oran.
Se'ls ocupà un revòlver amb diver¬
ses càpsules disparades i eis embalums,
objecte del robatori.»
Ei ferit continua encara a l'Hospi-
ta), puix els me'ges no ban considerat
oportú ei seu trssli&t a ia Presó, si bé
sembla que no serà cosa de gaires dies.
Hi estat trasiladit al Jutge d'Instruc¬
ció d'aquesia ciutat el sumari incoat
amb motiu de ia detenció d'uns extre¬
mistes en una bòbiia prop d'Argento¬
na, als quals se'is ocuparen unes pisto¬
les.
El posta i company de periodisme
Ramon Masifern és donat d'aüa, i ens
recomana la següent noia de gratitud:
«No essent'me fàcil correspondre
pirlicularmeni a ioihom que s'ha inte¬
ressat per ia meva salut (periòdics.
amics i coneguts d'aquí I de fort), val*
guin aquestes ratlles com un recordí de
grati ud, desüjinl-ios-hi a toís elisia
llurs families respectives, la més com¬
pleta salut i benestar. — Ramon Masi'
fern.*
Per bones ULLERES




de 2.n Ensenyament de
de Mataró
El proper d'jous, dia 25, a ies sis de
la tarda, en ei saló d'acies d'aquest Ins¬
titut, es donarà ia IV conferència del ci¬
cle, a càrrec del senyor Cosme Salomó
Vila, que versarà sobre l'aparell de ft
seva invenció per el salvament de nlo-
(rsgs en els submergible?.
Ei dia 2 del mes pròxim. Na Matilde
Foich i Quimerà donarà la V conferès*
eia de i'esmentat cicle que versarà so¬
bre «La Revista Escolar» del nostre
Instint.
Aquestes conferències, com les de¬
més d'aquest cicle, seran públiques.
xal«E:X
construït a la moderna, amb garafge,^
cinc habitacions, quarto de bany, sitaai
a l'Eixampla; ARRENDARÉ.




Demà començaran a Santa Maria en
sufragi de Ferran Outñabens (a. C. t).
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots eis dies feiners missa cada mi^a
hora, des de ies 5'30 a ies 9; i'úttima a
les 11. Ai maii, a ies 6*30, trisagi; a les
set, meditació; a ies 8*30, septenari a ii
Verge de l'Alegria; a les 9, missa con-
venfuii cantada. Ai vespre, a ies 7'15,
rosari i octavari a Jesús Ressuscitat.
Parròquia de SantJoan l Sant Josep,
Tota eis dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant ia primera meditació. Vespre, a un




Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR < APBR50NNB DB PAR18
MATARÓ BARCELONA
Salt Agnatí, 55 P rovença, 185, l.er, 9.'-caíre AribM 1 Qalverallil
Dlmecrca, dc 11 a 1. Dlsaables. de 5 a 7 Dc4 a 7 tarda
TBLBPON 78554
FORMICA MORTIS
LA SALUT DELS ARBRES
El trobareu a la venda;
FERRETERIA COEOMER
Ànîiga Casa Sagalés
RIERA, 59 - TELÈFON 256
Resulta una quarta part de cost comparat amb a'tres
productes.
Pots de un quart de litre, 4 ptes. - Pots de mig litre,




facilitada per l'AgCncla Pabra per coalertftacle* teletdalqa
Barcelona
»30 tarda
La festa de Sant Jordi
a la Generalitat
Aval, festivitat del gloriós Patró de
Cataianya, a la capella de Sini Jordi de
la Generalitat s'ba celebrat amb ia sO'
lemnitat d'ar.yílpa9sats la festa del Sant
Ovailer.
A dos quarts dc vuit dei matí a la ca*
pella dei Patró de Caiilunya, dins del
Palaa de ia Generalitat, s'hi celebrat
solemne missa de comunió general, or-
g;aniizada per la Lliga Espiritual de la
Mare de Déu de Montserrat. Ac&bada
is missa es donà a besar la relíquia del
Sant Civalter i es cantaren els seus
goigs. A les deu, després de la bene*
dicció deis rams de flors s'ba celebrat
missa solemne cantada, repetint-se la
veneració a !a relíquia de Sant Jordi.
Fins a les dues de la tarda ba conti¬
nuat la desfilada de fidels, encara que
no ha estat tan nombrosa com anys an¬
teriors.
A les quatre de la tarda, s'han obert
novament al públic jes portes de la Ge¬
neralitat i la seva capella de Sant Jordi. \
Ei públic no hi assisteix pas en gran I
aombre. |
Eis edificis de l'Ajuntament I de la |
l
Generalitat han estat engalanats I hissa- I
des llurs respectives banderes. I
Antobús incendiat j
Aquest matí entre Sant Adrià I Btda- '
lona, uns desconrguts, pistola en mà ]
ban fel baixar d'un autobús els passat- |
gers i empleats. Després han ruixat el |
cotxe amb un líquid Inflamable, i hl é
han calat foc. L'auto ha quedat destruït, l
Troballa d'una bomba |
S'ha donat compte al Jutjat de guàr- I
dia que a un camp de Sant Adrià del ^
Besòs hsvia estat trobada una bomba ^
carregada. L'artefacte ha estat traslladat I
•1 camp de la Bola per al seu eximen. |
El doble asstssinat f
del carrer de Wad-Ras f
i
El jutjat n.° 8, Instructor del sumari s
pel doble assassiïtat descobert a la nit [
del diumenge passat al número 113 del f
carrer de Wad-Ras, ha estat a la casa '
on ocorregué el crim, p*-acticant diver- I
•es diligències lencaminades ai deseo- I
briment dc l'autor o autors del crim. El |
jufge s'ba fe! càrrec d'un botó d'ameri- |
cana, ei qual s'ignora si pertenelx als ¡
autors o a algun treballador de ia casa. !
El Ju'jat ha aixecat els plànols del -
lloc del succés i conlinuant les recer¬
ques han esiat trobats 1res paquets de
bitllets del Btnc d'Espanya; un d a-
qaests paquets contenia 2.700 pessetes,
l'altre 450 i el tercer, 325 pessetes. Se¬
gons han declarat els socis de ia calde¬
rería on ocorregué el crim, manca un
liló ¿de determinada quantitat a un
banc. Ei Jutjat ha dona! ordre que no
•Igul.'pagat l'import de l'esmentat taló.
El metge forense, Dr. Coll, ba prac¬
ticat sobre |eis cadàvers unes sutòpaíes
molt minucioses el resultat de les quals
lembla que ban aclarit certs punis dub¬
tosos.
El cadàver de Joan A bert presenta
nou ferides, de les quals set eren mor-
Icli. I el cadàver de Roser Roman pre¬
senta calO'ze ferides, de les quals vuit
també foren mortals.
Segons el dictamen del metge foren¬
se les ferides foren produïdes amb un
martell i l'assassí havia de manejar molt
bé aquesta eina de tal manera que for¬
çosament bavia d'ésser de l'oficf. Sem¬
bla que ei martell havia d'ésser Igual




Es dóna com a segur l'acord
entre els radicals i la CEDA
Tornen animar se els cercles polítics
I es fan també molts comentaris sobre
la situació, sobretot en el que respecta
■ aquesta setmana que promet éiser
moll interessant en el que es refereix a
po'ítica.
Per a la conferència dels quatre que
ha d] celebrar-se el pròxim dissabte,
tots els grups que ban de formar part
en ella tenen decidida la posició que
han d'adoptar 1 només manca i'acord
del senyor Lerroux per a decidir en de¬
finitiva la formació del nou Govern i el
seu programa.
Sembla que en l'actual setmana ja no
hi hauran més sessions, doncs es creu
que el senyor Lerroux marxarà avui a
Sevilla d'on ha de retornar el vinent
dissabte.
El cteu també que el senyor Martí¬
nez de Velasco es reunirà amb el Cap
del Govern a Còrdova, des d'on retor¬
naran a Madrid plegats.
Significats cedisies hsn manifestat
que quasi no es necessitava la reunió
dels quatre, puix la posició eslà ben
clara I només resta fixar ei moment d'o¬




Avui s'ha celebrat Consell de minis¬
tres a la Presidència que ba acabat a les
dues de la tarda.
A la sortida el ministre de Comuni¬
cacions ha facilitat una referència ofi¬
ciosa de la reun'ó. Ha dit que, entre al¬
tres, s'havia près l'acord de nomenar
conseller de la C. A. M. P. S. A. al pri¬
mer alcalde republicà de Jaca, senyor
Pius Difz.
Ei president dei Ccnsell ha donat
compte de la visita d'una comissió d'o¬
brers de la Sidetúrgia del Mediterrani
exposant II la crisi per què travessa
aquella factoria que si no s'hi posa re¬
mei haurà'de tancar, donant com a so¬
lució que el Govern gestioni comandes
de ferrovia. Han estat encarregats els
ministres d'Obres Públiques 1 ladúúria
d'estudiar la qüestió.
També s'ha ocupat el Govern d'unes
peticions referents ai personal de Rio-
tlnlo i Mazarcott i altra del personal
ferroviari sobre ascensos, gratificacions
i miilores.
El Consell ha estudiat la qüestió de
les línies de navegació per a evitar i'in-
terrupció de la comunicació amb el
Plata.
S'ha esiudiai la situació de l'índúúria
lèx'il de Barcelona i l'informe del di¬
putat senyor Badia.
Ei Consell s'ha ocqpat de la reforma
constitucional. L'opinió dels mlnislíES,




La catàstrofe de Formosa
TOQUIO, 23. — Les xifres més re¬
cents publicades oficialment de la ca¬
tàstrofe de Formosa, acusen 3.065
morts, 7.88Q ferits greus i 1.4Q0 ferits
lleus.
TAIHOKU (FormosO. 23. - Els
avions senyalen que la legió devastada
a conseqüència dei terrible terratrèmol
assoleix ones 2.000 milles quadrades.
Les ciutats de Taihoku i Tainan on
viuen alguns europeus 1 imericans es J
troben intactes.
Les zones petroleres I les refineries
de sucre es troben igualment intactes,
segons ha pogut comprovar el corres¬
ponsal del «Times».
En un poble prop de Tcyobara el
nombre de víctimes és tan elevat que
ban faltat braços per a extrenre els ca¬
dàvers que es troben insepolts des del
diumenge.
Ahir a les Jres de la matinada s'ob¬
servà altra violenta sotragada sísmica a
Talchu originant un terrible pànic en¬
tre els seus habitants.
S'observa la falta de queviures en al¬
guns pob'es aïllats dels centres de co¬
municacions.
Es creu que la intensitat del seïime
fou deguda » la poca profunditat de
l'epicentre que fou relativament prop
la supei fíele.
El corresponsal del «Dalíy Tele¬
graph» comunica que l'augment de
cabdal en eis rius representa un nou
perill ja que els treballs de socors es
fan Bumament difícils.
Hl ha 250 mil persones sense alberg
i en ta seva majoria estan ferides o le-
sloitades a conseqüència d'haver-ee es¬
fondrat les seves cases, simples cons¬
truccions de fang.
Les provisions de boca i els medica¬
ment eEcassefxen encara que les briga¬
des de socors treballen activament ull-
IKzint particularment l'aicanfor que és
un dels productes principáis de For¬
mosa.
Altre violent terratrèmol
PARIS, 23. — Segons un telegrama
que acaba de'rebre's de Teherán (Pèr-
slt) un violent ierratièmoi ha causal
centenars^lde moris a la provincia de
M<Z4deran.
Afegeix dlia Icformació'que van reti¬
rats prop de 5GGi cadàvers d'entre les
runes c^asadesipel scïime en diferents
districles.
La política internacional
PARIS, 23.—Noiícies particulars de
Londres diuen que per part dels dirí-
gents anglesos es considera convenient
un contacte preliminar amb els mem¬
bres de la S. de N. abans de donar cada
u la seva contestació a la nota d'Ale¬
manya.
A Londres s'esiimsria com un error
de tàctica donar una contestació sense
un canvi previ 'd'impressions entre les
potències interessades.
A les vigílies del primer de maig
BUDAPEST, 23. — En previsió def
primer de maig en que els comunistes
es proposen realitzar manifssiacions
pels carrers, les auíorlíats ban detingut
7G comunistes a la capital I altres sis a
Oyocr.
M. Vallmajor Cahâ
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-M8taró-TelèfoaS264
Hates de despatx: De 10 a I áe 4 m?
Díssabiet, de 10 a I
intervé subscripcions a emlsiioas t
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efeeíes. Llcfl-
timecló de contrseiss mercantils, sis,
Secdé initnciofâ
CelUsseians de Barecleaadai dia d'avui
facilitadai pel torrador dc Comcrf dc
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Tramvies ordiRarli.... 33 00
Aigües ordlRlrliS .... 17650
isplOBsias. ...... 12850
Sucrera ord. . . ... 3200
ARdaluees,
7. C. Transveriai .... 2100




Ei troba de venda en
Uibrerta Minerva ,
Llibreria Tria. . .
LEbrerla H. Abadaíi. Riera, 43
Utbrena Rnro. . . Riera, 40




DIARI DE MATARÓ 7
TUBS ESPECIALS PER
A BAIXANTS D'AIGÜESTELEF. 20 768
RCCAHA S A.. ÇAnUDA^2 • barcelowa
Representant: AqusIí Coll Carrer Fermi Galan, n.° 600 — Motaró
NUVIS! el vostre retrat, a on?
ib Fotografia ESTAFÉ
Rl«rai RD ATA Telèfea SD1
Les fotos que estan de moda






GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:
Elol Català
Una bona marca es
propaga ella mateixa.
Els millors propaga¬
dors de PHILCO són
els posseïdors de
PHILCO.
L t, ¡45 - 49
Facilitats de pagament
lnlísl[|i!s filmíliíits ilfi
Treballs de laboratori per a aficionat
Pulcritud, rapidesa i economia





Mataró 1 la Costa
Josep Andreu









per posseir la més variada col·lecció 1 els
models més elegants 1 parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebudies les novetats d'estiu
iDm i mnis
Pilntridmenló




Per a no dubtar...
...rn comprar o vendre alguna casa, vi-
silea s ROS, Monficrraf, 5 (provisions )
de 10 a 12 0 de 7 a 8, que us orientarà
del qae us convé.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, íLe
pan\ Sant Agasif, Charruca, Mercè,
Moniserrai, Santa Teresa. Muralla de
cara a m«r, Callao, Jorge Juan, Havana,
Fermí Oa'an, Sant Pelegrí, Baixida Sl.
Ramon, Sanríago Ruslñol, Mata, Camí
fondo,lMos8èn Albas, Francesc Macià,
W.fredo, Camlnet, Fra Liais de León,
Sant CugaS Avinguda de la República,
Haro, Bisbe Mas. Poble Sec i altres a
M«(aró, Caldetes I !Argentona.
Vàries cènies i vlr»ye8 1 botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt i ba<x,
tota mosàlc i rajola Qna. Clau en mà, a
preu de ganga.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col'locar diferents quantitats
des dí! 5 000 a lO.OCO fins 90.000 pies.
en 1.* hipoteca al 6 per cenl^nual, part
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria una casa al carrer de
Charruca, dalt i btix, cantó del sol.
Serietat 1 reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12a2ide 7 8 8.
LA RECONSTBUCTOBA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ 1 CONSERVACIÓ
PERE PARRALa neteja de les mà- ^ d a i nc%AQc% La casa que compta amb
quines d'escriure e's el Ooya, 10 dAWCcLUNA lel./24o2 me's abonats a Barcelona
factor principal pel seu i ia Mataró per realitzarbon funcionament í con- ^ els seus treballs amb tota
servacló — : 1L7T? ¥ A. ¥^ ^ absoluta garantia
8 DIARI DE MATARÓ
AIENCIO!
Quai vagi a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resíauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEM5
JORBA









La marca de fama universal
Facilita'S de pagament
Demani detalls I proves al Representant Oficial
Salvador Caimari
Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon 261
Urgeix vendre
ona essa en el carrer de Sant Antoni,
prop de la p'atj*, clau en ma, a bon
preu, i una casa en conitrucció al car*
rer d'Hernan Cortès, prop les Rondes,
bon preu i bones condicions, I altra ca¬
st, gran, al carrer Fermí Oalan, clau
en ma i bones condicions.
També in'evessa coi'locar 20 000 ptes.
en 1.* hipo eca al 6 per ICO Rapidesa i
reserva en totes les operacions.
Raó: Cano, Sant B:net, 60, l.er, 2."




Çrotegils conira goler ¿aJ^ua
Goiximls de boles-
IÂËG]
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Dipulacic)*250 Barcelor-i
tntro Rambla Catalunya i Balraaa. Xaa I « F o = 2 T'S 1
Casa particalar
amb boniques habitacions desitjaria, a
lot estar, matrimoni o tres o quatre per¬
sones. S'ex'giran bons informes.
Raó: Cases Barates, 33.
A Orrius
Es venen dues cases i terrenys per
12.500 pessetes.
Dirigir se a Josep Fon*. • Cabrils.
NO OBLIDIN QUE SÓN
tis Yolums de (|U8 es compon un exemplar del
(Ballly- Balllièré —Riera)
Dadii ill Comerç, indústria. ProfaisioAi, its
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Mós de 3.500.000 de dadee
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert.
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment
anuncïi en aquest Anuari!
Anuarios Baílly-Bailüère y Riera Reunidos, S. i
Enric Granados, 86 y S8 — BARC-Lun*
